







1945–1999.	 Работала	 над	 своими	 воспоминаниями,	 включающими	
разделы	о	детстве	и	юности,	преподавательской	и	научной	деятель-
ности,	 литературной	 и	 культурной	 жизни	 Свердловска-Екатерин-
бурга,	с	1992	по	2008	год.	Воспоминания	включают	в	себя	несколько	
разделов,	начиная	с	освещения	истории	университета	в	годы	войны	
(1942–1945)	 и	 заканчивая	 обзором	 университетской	 жизни	 конца	
1990-х	гг.	Из	этого	обширного	материала	мы	отобрали	лишь	неко-
торые	 фрагменты,	 представляющие,	 как	 нам	 кажется,	 общезначи-
мый	 интерес.	 Из	 уже	 опубликованных	 фрагментов	 воспоминаний	
см.:	Шпаковская Е. А.	Ленинградские	 годы	 :	Фрагмент	воспомина-
ний	//	Кормановские	чтения	:	ст.	и	материалы	Межвуз.	науч.	конф.	
(Ижевск,	 апр.,	 2011)	 /	 ред.-сост.	 Д.	И.	Черашняя.	 Ижевск,	 2011.	
Вып.	10.	С.	355–382.











Война	 разделила	 мои	 студенческие	 годы	 на	 московский	 (1–2-й	




И.	А.	Дергачёв,	 ушел	 на	 фронт;	 другой,	П.	А.	Вовчок,	 был	 и	 декан,	
а	позднее	и	завкафедрой,	и	прекрасный	специалист	по	лингвистике.	










*     *     *
Зима	 1942–1943	 гг.	 была	 чрезвычайно	 холодной,	 до	 30	 граду-
сов.	 В	 общежитии	 было	 холодно,	 стояла	 буржуйка,	 на	 которой	 мы	
варили	из	муки	суп-затируху.	Утром	рано	перед	занятиями	в	7	часов	
по	очереди	бежали	в	магазин	отоварить	хлебные	карточки,	сразу	на	
всю	 комнату;	 бывало,	 получишь	 свои	 600	 граммов,	 да	 еще	 с	 дове-
сочком,	идешь	и	жуешь.	Счастье.	Иногда	 я	приезжала	 к	 тете	Шуре	





В	 воспоминаниях	 Зины	 Агеевой,	 моей	 однокурсницы,	 описан	
случай	 голодного	 обморока	 одной	 нашей	 студентки	 —	 тогда	 при-
шлось	вызывать	скорую	помощь.	Порой	и	у	меня	голова	так	кружи-
лась,	что	надо	было	держаться	за	перила,	чтобы	не	упасть	в	голодный	
обморок.	 Я	 простудилась,	 заболела,	 подморозила	 пальцы	 на	 ногах,	
лежала	с	высокой	температурой,	и	меня	спасала	студентка	Роза	Хей-









к	 лету	 1943-го	 года	 немцы	 дошли	 до	 Сталинграда,	 стало	 страшно.	
Но	затем	именно	тут,	в	конце	концов,	они	потерпели	сокрушительное	
поражение,	и	наступил	перелом	в	войне.	Студенты	помогали	фронту,	
чем	 могли:	 выступали	 перед	 ранеными	 в	 госпиталях,	 собирали	












воспитательницами	 в	 шарташском	 доме	 ребенка,	 где	 находились	











*     *     *
Но	как	бы	ни	была	 тяжела	бытовая	 сторона,	 духовно	мы	жили	
глубокой	и	сосредоточенной	жизнью,	 готовились	к	окончанию	уни-
верситета.	На	Урал	был	эвакуирован	Эрмитаж,	в	тылу	работали	теа-





ванный	 в	 наш	 город	Театр	Советской	 армии	поставил	 в	Доме	 офи-
церов	 пьесу	А.	Гладкова	 о	 войне	 1812	 г.	 «Давным-давно».	Молодая	
Л.	Добржанская	играла	Шуру	Азарову,	и	 ее	«Колыбельная»	в	 сцене	
с	 куклой	 мне	 запомнилась	 навсегда.	 Когда	 у	 меня	 родилась	 дочка,	
я	ей	(а	спустя	много	лет	и	внуку)	часто	напевала	эту	«Колыбельную»	
(«Лунные	поляны…»).	Удивительно	трогательная	мелодия!










ный	 филолог,	 специалист	 по	 творчеству	 Пушкина	 и	 Достоевского,	


















интересными	 были	 латинисты	 Павел	 Александрович	 Шуйский	
и	Александр	Лаврович	Вознесенский.	Шуйский	перевел	«Одиссею»	
Гомера	 и	 получил	 в	 1949	 г.	 университетскую	 премию	 за	 нее,	 вел	




скому	 языку,	 которые	 вел	 Павел	 Акимович	 Вовчок,	 а	 иногда,	 мне	
кажется,	 вела	 и	 Александра	 Петровна	 Громова,	 его	 жена.	 Я	 тотчас	


















Говорила	 она	 об	 этом	 совершенно	 серьезно,	 без	 тени	юмора.	Жур-
налисты	добродушно	трунили	над	ней.	А	меня	она	учила,	как	надо	
подниматься	 в	 университете	 по	 лестнице.	 Однажды,	 поглядев,	 как	
я	иду,	склонив	голову,	она	сказала:	«Надо	идти,	высоко	подняв	голову,	
выставив	 грудь,	 и	 заставлять	 работать	 коленный	 сустав,	 на	 каждой	
ступеньке	выпрямляя	ногу,	а	вы	идете	почти	на	полусогнутых!	Бале-




*     *     *
На	 кафедрах	 филфака,	 кроме	 Л.	П.	Гроссмана,	 Н.	Н.	Арденса	
и	 Г.	В.	Курляндской,	 были	 и	 другие	 литературоведы.	 Например,	










в	 литературоведение,	 я	 вела	 за	ним	практические	 занятия.	Он	учил	
меня	строго	принимать	экзамены…
Свердловский	 литературный	 критик	 и	 литературовед,	 знаток	









*     *     *
Самым	близким	для	меня	преподавателем	стала	(и	на	всю	жизнь!)	








лет	 (1943–1948	 гг.),	 когда	в	наш	город	Свердловск	и	в	наш	универ-
ситет	приехала	окончившая	аспирантуру	при	Ленинградском	универ-
ситете	 (он	 был	 тогда	 в	 эвакуации	 в	Саратове)	молодая	 обаятельная	
девушка	Лидия	Арсеньевна	Гладковская.	Она	защитила	диссертацию	












лекций	 было	 больше	 эстетических	 оценок	 творчества	 писателей,	
у	Лидии	Арсеньевны	—	по	требованиям	времени	—	больше	социоло-
гических	обобщений.	У	меня	до	сих	пор	хранятся	записи	ее	спецкурса	








ции.	 Не	 могу	 сейчас	 сказать,	 как	 появилась	 эта	 тема,	 может	 быть,	
хотелось	просто	отвлечься	на	что-то	далекое.	Как	сейчас	я	понимаю,	
это	было	неким	отголоском	впечатлений	от	скульптур	Микеланджело	
в	музее	 изобразительных	искусств.	Позже	 я,	 читая	 известный	цикл	
















ского	 мы	 называли	 просто	 Бобом).	 Помню	 цветную	 иллюстрацию:	



















профессионально,	 в	 школах	 ждали	 новых	 учителей.	 Фольклорные	
экспедиции	вскоре	стали	постоянными.
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*     *     *
В	1945	г.,	когда	мы	оканчивали	5-й	курс,	в	университетах	страны	











Работалось	 с	 увлечением,	 каждый	 день	 мы	 из	 своего	 общежи-
тия	на	ул.	8	Марта,	3,	переходя	дорогу,	переходили	в	так	называемый	









Недавно	 (спустя	 50	 лет!)	 В.	М.	Паверман	 увидел	 в	 литературном	
кабинете	эту	мою	работу	и	удивился	—	на	фоне	современных,	кра-
сиво	 оформленных	 и	 напечатанных,	 она	 выглядела	 как	 пришелица	
с	войны.
Оппонентом	 на	 защите	 у	 меня	 был	 доцент	 Л.	С.	Шептаев.	 Он	
в	 своем	 отзыве	 одобрил	 работу	 и	 оценил	 на	 «5»,	 конечно,	 сделал	
и	 замечания.	Помню,	 его	 претензия	 заключалась	 в	 том,	 что	 в	 моей	
дипломной	 работе	 чувствуется	 влияние	 концепции	 И.	Тэна	 о	 воз-
действии	среды	на	литературного	героя	 (подразумевалась	эволюция	









историко-филологического	 факультета.	 Нас	 было	 всего	 16	 человек.	
Профессор	 С.	З.	Каценбоген,	 председатель	 ГЭК	 (государственной	








*     *     *
В	День	Победы	1945	г.	у	нас,	как	и	везде,	было	всеобщее	лико-
вание,	 митинги,	 а	 в	 столовой	 университета	 было	 фантастическое	
торжество,	 и,	 наверное,	 весь	 наличный	 спирт	 химфака	 был	 выпит,	
несмотря	на	бедную	 закуску	из	 свеклы	и	 еще	чего-то.	Много	позд-
нее,	 на	 старости	 лет,	 в	 одной	 поздравительной	 открытке	 из	Ленин-









*     *     *
Когда	 после	 защиты	 кандидатской	 диссертации	 я	 начала	 рабо-
тать	 на	 кафедре	 литературы	 в	 Уральском	 государственном	 универ-




пределение»:	 Владимир	 Владимирович	 проработал	 в	 Свердловске	




мым	 ходом	 попал	 на	 войну.	Воевал,	 имел	 награды,	 был	 армейским	




К	 нам	 В.	В.	Кусков	 приехал,	 еще	 не	 защитившись,	 и	 только	















ции	 по	Н.	А.	Некрасову.	 Огромный	 материал	 лирики	 поэта,	 обилие	

















факультета	 и,	 конечно,	 постоянно	 по	 всем	 политическим	 вопросам	
обязательно	 выступал.	Как	порядочный	человек	он	 стремился	быть	
не	 казенным,	 а	 человечным.	 Студенты	 его	 любили,	 он	 ездил	 (как	



























Вспоминая	 нашу	 кафедру	 при	 В.	В.	Кускове	 в	 те	 нелегкие	
1950-е	гг.,	я	думаю,	что	когда	не	было	у	нас	дач,	машин	и	болезней,	
а	 были	 молодость,	 энергия,	 поэзия,	 мы,	 несмотря	 ни	 на	 что,	 были	
счастливы.	И	в	мрачных	длинных	коридорах	бывшей	бурсы	(здание	
университета	 по	 улице	 8-го	 Марта,	 в	 прошлом	 Екатеринбургская	
духовная	семинария,	ныне	одно	из	зданий	СИНХа)	появлялись	люби-
мые	коллеги	и	симпатичные	студенты,	улыбающиеся	тебе	навстречу.	


















давателей-мужчин:	 В.	В.	Кусков,	 И.	А.	Дергачёв,	 Б.	А.	Базилевский.	
Была	первая	лекция	о	Чехове,	его	личности	и	таланте,	становлении	
творчества.	 Кусков	 на	 обсуждении	 сказал:	 «Роскошествуете!»	Име-
лось	 в	 виду	 то,	 что	 приводилось	 много	 примеров	юмористических	















Однажды	 я	 узнала,	 что	 у	 него	 были	 репрессированные	 родст-
венники,	 отец	 его	был,	 кажется,	 священником.	А	 случилось	 так:	 во	
второй	 половине	 1950-х,	 когда	 шла	 реабилитация	 репрессирован-
ных	в	1937–1938	гг.,	мы	как-то	на	демонстрации	шли	в	одном	ряду:	






















не	 интересоваться	 и	 уральской	 литературой,	 изучением	 творчества	
Мамина-Сибиряка.	 Он	 читал	 курс	 «История	 русской	 литературы	
XIX	в.	 (2-я	 половина)»,	 но	 в	 Москве	 этим	 уже	 не	 занимался,	 хотя	
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и	 писал	 статьи	 о	Л.	Толстом,	Достоевском.	Но	 главное	 его	 дело	—	
старая	 русская	 литература.	 Его	 учебник	 «История	 древней	 русской	
литературы»	выдержал	пять	изданий,	был	удостоен	в	1988	г.	Ломо-
носовской	 премии	 1-й	 степени	 в	МГУ.	 У	 меня	 хранится	 эта	 книга	
с	дарственной	надписью,	и	дочка	наша	по	ней	занималась	и	сдавала	
экзамены	на	факультете	журналистики,	и	мы	почитывали.	А	недавно,	
в	 1997	 г.,	 занимаясь	 с	 абитуриентками	 дома,	 я	 давала	 им	 «Слово	
о	полку	Игореве»,	опираясь	на	книгу	Кускова,	на	разные	переводы,	
вплоть	до	нашего	Андрея	Комлева.
*     *     *
В	1952	г.	очень	важным	событием	в	жизни	филфака	был	100-лет-
ний	 юбилей	 Дмитрия	 Наркисовича	 Мамина-Сибиряка,	 который	
широко	отмечался	в	стране.	Готовилась	большая	конференция,	пред-
полагались	 доклады	приезжих	 «маминистов».	Приехали	 племянник	
Мамина	Б.	Д.	Удинцев	 с	докладом	о	письмах	писателя	и	М.	К.	Куп-
рина-Иорданская	с	воспоминаниями	о	Мамине.	Я	готовила	доклад	на	












*     *     *
В	Уральском	университете	всегда	заботились	о	профессиональ-
ных	 качествах	 преподавателей,	 о	 повышении	 их	 квалификации.	















стием	 преподавателей,	 с	 подведением	 итогов	 и	 пр.	 Я	 как	 староста	
группы	 была	 занята	 организацией	 банкета,	 собирала	 деньги,	 зака-
зывала	 меню	 в	 ресторане	 университетской	 гостиницы.	 Подгото-
вила	 также	 стихотворные	 цитаты,	 разбитые	 на	 две	 строчки,	 поло-
жив	 на	 каждый	 прибор,	 чтобы	 присутствующие	 могли	 найти	 свое	















живых».	 В	 его	 биографии,	 как	 и	 положено	 поэту,	 есть	 необычные	
периоды.	 Так,	 например,	 он	 даже	 работал	 следователем.	 Одно	 его	


















не	 знаю.	Наверное,	 из-за	 ассоциации	 с	 лесбиянками.	Его	 это	 очень	
рассмешило.	Он	был	очень	 талантлив,	 а	 умер	рано.	На	 его	похоро-
нах	Михаил	Адрианович	Батин	сказал:	«Умер	без	очереди,	“поперек	
батьки”».
*     *     *
Мои	коллеги	—	и	в	этом	надо	отдать	им	должное	—	весьма	вни-
мательны	к	научному	творчеству	друг	друга	и	быстро	реагируют	на	
все	 изменения.	 Вот	 стоило	 мне	 только	 перестать	 читать	 спецкурс	
о	Тургеневе	и	обратиться	в	статьях	к	злободневной	в	1960–1970-е	гг.	
проблеме	народнической	литературы,	о	которой	шли	дискуссии,	как	
Валерий	 Маркович	 Паверман	 с	 Борисом	 Марьевым	 уже	 сочинили	


























































Так	 рядом	 со	 «слабó»	 в	 лексике	 поэта	 появляются	 «ланиты»	
и	грустно-насмешливая	улыбка	над	самим	собой…
*     *     *
Теперь	маленькое	отступление,	датированное	2004	г.	На	днях	мы	
с	Л.	М.	Слобожаниновой	разбирали	письма	наших	старших	коллег	—	










ли	 мне	 по	 вашим	 стопам.	 Хватит	 уже	 трудиться	 и	 обременяться,	
тем	 более,	 что	 труды	 праведные	 встречают	 не	 одобрение,	 а	 пори-
цание	и	 хулу.	 Значит,	 пора	 уходить,	 нечего	 занимать	 чужое	место,	
и	пора	также	пополнить	сонм	пенсионеров.	Желаю	вам	всяческого	
благополучия.





*     *     *
Сейчас	 конец	 2000-го	 г.	 Когда	 я	 пишу	 эти	 записки,	 на	 исходе	
високосный	год,	и	не	 только	он,	но	и	последнее	столетие,	 а	 значит,	
и	конец	целого	тысячелетия.	А	кое-кто	говорит	и	даже	пишет	о	конце	
света	—	так	много	несчастий,	катастроф,	смертей,	затонувших	под-
водных	 лодок	 и	 разбившихся	 самолетов,	 пожаров,	 землетрясений	
и	 терроризма.	 Многое	 предсказано	 Нострадамусом.	 И	 как	 еще	 мы	
живы!	Идет	война	в	Чечне,	гибнут	молодые	наши	мальчики.	И	вот	так	
мы	оказываемся	на	пороге	третьего	тысячелетия...
